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Resumen 
Año a año se renueva la población canina del campus Universitario con nuevos perros, razón por la 
cual éstos deben ser adiestrados y socializados para una correcta adopción e inserción en una 
familia. Por otro lado, este proyecto a lo largo de los años se va haciendo más popular entre la 
Comunidad interna, sembrando la inquietud de capacitación en la el área de la Etología Conductual 
entre los alumnos de la UCC, no solo de la Carrera de Veterinaria sino de otras carreras de nuestra 
Universidad. También provee no solo un beneficio para los perros que son adoptados, sino también 
a toda la comunidad interna, dado que disminuye el hacinamiento de canes en los caniles, también 
en el gasto económico de la universidad por el mantenimiento (sanidad, alimentación, curación de 
heridas, etc.), disminuyen los riesgos de mordeduras de los alumnos que los manipulan, ya que por 
un lado los perros se desestrezan y se acostumbren al manejo de éstos. Al haber menos 
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